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e-Devlet Yolunda Türkiye. Hazl. Ali Ari- 
foğlu [ve diğerleri]. Ankara: Türkiye Bili­
şim Derneği. 2002. 172s. ISBN 975-96888­
5-9. "
Türkiye genelinde bilişim teknolojileri­
nin verimli kullanılmasına katkıda bulun­
mak, “Bilişimsizlik Maliyeti” olarak nite­
len, bilişim uygulamalarının istenen seviye­
de olamamasından kaynaklanan inanılmaz 
boyutlardaki kayıpları kazanmak amacıyla 
hazırlanan kitap yedi bölümden oluşmakta­
dır. Eserin “Giriş” bölümünde kitabın yazı­
lış amacı belirtilmiş ve kitapta geçen tanım­
lar, kısaltmalar açıklanarak konuyla ilgili 
elektronik ve basılı referanslar gösterilmiş­
tir.
ikinci bölüm, “e-Devlct: Nedir?” başlı­
ğım taşımaktadır. Bu başlık altında sırasıyla e-Devletin unsurları, e-Devletin ge­
rekliliği ve e-Devlet altyapısını oluşturan; bilgi güvenliği, mevzuat, iletişim alt­
yapısı, hukuksal altyapı, teknolojik altyapı, e-Devlet finansmanı, insan faktörü 
vb. konularına değinilmiştir. Dünyadaki e-Devlet yaklaşımlarından örneklerin ve 
değerlendirmelerin yer aldığı üçüncü bölümde “e-Devlet: Dünyada Neler Olu­
yor?” ana başlığı altında öncelikle e-Devlet organizasyonu ve servisleri, e-Avru- 
pa, ve e-Avrupa+, gibi e-Avrupa Eylem Planı ve sonuçlarından kısaca genel ola­
rak bahsedilmektedir. Yine bu bölüm içinde, ABD, Arjantin, Avustralya, El Sal­
vador, Finlandiya, Belçika, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Singapur ve Porte­
kiz’deki e-Devlet uygulamaları ile dünyadaki e-Devlet çalışmalarına örnekler ve­
rilmiştin
Eserin dördüncü bölümü, “e-Türkiye: Mevcut Durum” konusuna ayrılmıştır. 
Ülkemizdeki insan kaynakları, yeni teknolojilere uyum, alt yapı, üst yönetimde 
BT vizyonu ve e-Devlet girişimlerinin açıklandığı bu bölümde e-Türkiye açısın­
dan bir durum değerlendirilmesi yapılmıştır. E-Türkiye sürecinde ülkemizde kar­
şılaşılabilecek olası sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve eylem 
planları ise kitabın beşinci bölümünde “e-Kurum Oluşumu” bağlamında ele alın­
mıştır. Altıncı bölümde ise, e-Devlet sürecinde, bugüne kadar kazanabileceğimiz
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artı değerlerin nasıl kayba dönüştüğünün parasal boyutla ele alındığı vc “Bilişim- 
sizlik Maliyeti” olarak nitelendirilen genel bir değerlendirme yapılmıştın
Kitabın “Sonuç” bölümünde, ülkemizde bilişim çağma paralel olarak köklü 
bir değişimin gerekliliği vurgulanmaktadır. Ayrıca eserin sonunda ülkemizde, e- 
Devlet çalışmalarını yürüten kişiler tanıtılmıştın
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Koç, Hakan ve Menekşe Tarhan Öztop- 
rak. Yazışma Teknikleri. Ankara: Seçkin Ya­
yıncılık, 2003. 216 s. ISBN 975-345-574-8, 
8.000.000 TL.
Gazi Üniversitesi öğretim elemanı Ha­
kan Koç ve Başkent Üniversitesi öğretim 
elemanı Menekşe Tarhan Öztoprak’ın bir­
likte hazırlamış olduğu ‘Yazışma Teknikle­
ri’ adlı kitabın önsözünde, iletişimin insan­
lar arasında duygu, düşünce ve fikir aktarı­





Bu bağlamda eserin ilk bölümünde çeşitli iletişim yöntemleri değerlendirile­
rek, kurumsal açıdan yazılı iletişime gereksinim duyulma nedenleri ele alınmak­
tadır. Eserin ‘yazışma ilkeleri ve kuralları’ adlı ikinci bölümünde, yazışmalarda 
uyulması gereken genel kural ve teknikler oldukça ayrıntılı olarak değerlendiril­
mektedir. Ayrıca bu bölümde düzgün ve etkili yazı yazma becerisi için dikkat 
edilmesi gereken kurallar ile yazıların içerik ve anlatım yönünden düzenlenmesi 
konuları üzerinde durulmaktadır.
‘Resmi yazılar’ başlıklı bir sonraki bölümde, resmi yazının tanımı, kağıt bo­
yutları ve söz konusu yazılarda bulunması gereken unsurlar tek tek ele alınarak 
örneklerle ayıklanmaktadır. Ayrıca bu bölümde resmi yazılar, türleri bakımından 
örneklerle değerlendirilmektedir.
Daha çok özel sektörde kullanılmakta olan ‘iş mektupları’ kavramının işlen­
diği dördüncü bölüm ise ‘iş yazıları’ başlığını taşımaktadır. Bu bölümde bir ön­
ceki bölümde olduğu gibi iş yazıları ve yazıyı oluşturan bölümler, tek tek ele alı­
narak bölümlere ilişkin ayrıntılı örnekler verilmektedir.
Eserin beşinci bölümü, tebrik, teşekkür, başsağlığı mektupları ve davetiyele­
rin ele alındığı özel mektuplar, ilanlar, özgeçmişler ve referans mektupları gibi 
özel yazılara ayrılmıştın Ayrıca bu bölümde söz konusu yazılarla ilgili örnekler 
yer almaktadır.
‘Evrak hizmetleri’ adlı son bölümde ise kurumlarda evrak hizmetleri genel 
olarak değerlendirilerek, yazıların kurumlarda üretimi, gelen-giden evrak defter­
lerine kaydı, dolaşımı ve postalanması gibi çeşitli konular üzerinde durulmakta­
dır. Ayrıca nitelikleri bakımından evrak türleri, evrakların kaydedilmesi ve zarf­
lanması işlemleri de değerlendirilen konular arasındadır.
Eserde iletişim, resmi ve özel yazışma konuları ayrıntılı olarak ele alınmıştır; 
ancak, yazışmaların dosyalanması ve arşivlenmesi konularına değinilmemiş ol­
masına karşın; eser, alanında önemli bir eksikliği dolduracak nitelikte hazırlan­
mıştın Eserde işlenen konular çeşitli grafik ve örneklerle desteklenerek ele alın-
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maktadır. Bu bakımdan ‘yazışma teknikleri’ ve ‘büro yönetimi teknikleri’ dersle­
rinde öğretim elemanları ve öğrencilerin yararlanabilecekleri, bilgi merkezlerin­
de çalışanların ise günlük işlemlerinde kullanabilecekleri bir kaynak kitap olarak 
değerlendirilebilir.
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